Résultats des chalutages effectués lors de la sortie 15-73 du "Vauban" le long de la côte ouest de Madagascar du 24 novembre au 02 décembre 1973 by Crosnier, Alain
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! CULUTAGE 86 i ! 
Date 3 24/11/73 Profondeur : 195-205 mo 
Heure : 13h25-14h25 Nature du fond : Vase gr,se 
Position : 18°55'S-43056,51E 
Longueur de fune : 500 mo 
T o  et S $ : (187 m), 21,97-35,24 
Crustacés commercialisables : eiucuno 
Remarques : Filet ayant bien travaillh. I panier de poissons : doradps 
raies guitare et divers. Une cinquantaine d'oursins bruns avec taches pourpres et 
violettes. E onges siliceuses. Qq. Euplectelles, Anémones, Nudibrancheso Qq. peti- 
tes seiches i)coll.). 
Résultats détaillés : 
I L I - ~ - - ~ " , ~ ~ - ~ - *  _,,_.,,L c.*- .*.I "w.--cc-"----------- ! 
1 
! 
I 
1 ! wio rIx) due u B  I, u G e .c cul i de ris iva Munida japonica Stimpson 
Ibacus incisus (Péron) 
Synalpheus spo 
Spongicola venusta de Nan 
SP* ! 
un ! 2 !  
2 !  ! 
9 OY. ! 
1 ;  I 
qq. ! 
/,@&dl1 U.4 
! 5 
i ! Galatheidae Axiidae 
Scyllaridae I 
! t Blpheidae 
' Stenopidae ! 
* Peneidae 1 
; SPO ! I !  
! 
2 .  ! ! 
3 
I 
! 
i Metapenaeopsis andamanensis (Wood Mason) 
! 
! I 
f ! 
1 CHALUTAGE 87 , 
~ 
Date a 24/11/73 
Heure : l5hl5-16h15 
Position : 18"55fS-43"56'E 
Longueur de fune : 600 mo 
To et S : (212 m) 20,52-35,28 
Crustacés commercialisz les : Aucun. 
Remarques : Poissons divers. Fond & Euplectelles (nbses)o Q oursins 
bruns comme au CH. 86, Diverses Astéries (collo)o Nbses seiches (coll. 4 
------- ------- Résultats détaillés : 
: I 
! Familles 1 
I I 
Espèces 
t ! 
! Majidae ! Achaeus sp. 
l I ! 
I ! ' 1  ! 
Portunidae 
Raninidae 
Galatheidae 
S cyllaridae ! 
; Pandalidae 
Stenopidae 
Penaeidae 
I 
I 
I 
I I 
! 
! 
! 
! Spongicola venusta de Haan f nbx 
SP. nbx I 
Metapenaeopsis andamanicus (Wood Mason) 56 ' 40 
! ! 
' I  Charybdis sagamiensis Parisi I 
Raninoides hendersoni Chopra * II 
f Munidopsis sp. * I  I 
* Ibacus incisus (Pe'ron) ! I 10 
! Plesionika cf . acanthonotus Smith * 2  
! 
! 
! Parapenaeus fissurus (Bate) ! 14 ! 40 
- 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I ! CHALUTAGE 88 I 
Date : 24/11/73 Profondeur : 280-320 m o  
Heure : I7hl6-18h16 Nature du fond t Vase jaune 
Position : 18"54*S-43"55'E 
Longueur de fune : 800 mo 
!Po et S,$ : (282 m) 16,28035~36 
Crustacés commercialisables : 220 g o  Parapenaeus fissuruse 
. .  
Remarques : 3 paniers. Surtout des poissons. Echantillonnage en COlla, 
3 dorades. Qq. poissons plats comme CH. 86. Oursins rouges et arrondis, oursins 
mous et grenat, petits oursins B g r o s  piquantso Astéries dtiverses (coll.), Euplec- 
telles, Epongesp I Pleurotomaria africana. 
RBsultats détaillés : 
r Honolidae ! 
Ma j idae ! ! 
! 
! 
! 
! Portunidae 
Goneplaci dae ! 
1 Eryonidae 
! Galatheidae 
! Pandalidae 
! Penaeidae 
! 
! 
! 
: 
Homola orientalis (Henderson) ! 
! 
! 
! 
! 
f Platymaia wyville-thompsoni Miers 
! Paramolopsis boasi Wood Nhson 
SP. ! 
SP I 
! 
Parathranites orientalis Miers 
Charybdis bimaculata (Miers) 
Mursia amata curtispina Uiers  
Polycheles cf . phosphorus Alcock 
! 
! 
! Munida andamanica Alcock 
! Plesionika indica de Ihn 
! Aristeus virilis (Bate) 
! Solenocera algoense Barnard 
! Metapenaeopsis andamanensis Wood 
! Parapenaeus fissurus (Bate) 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
lbson) 
I 
1 
1 
7 
1 
1 
I 
5 
'-I 
! ! 
! 1 
ggrande s t 
$petites 
! ! 
! I 
. f .  ! 
I 
l !  ! 
7 !  ! 
I !  ! 
a !  I 
49 220 
! CHALUTAGE 89 ! 
Date : 26/11/73 
Heure : 06h54-07hOl Nature du fond : Vase grise gluante. 
Position : 21 018tS-43017,4tE 
Longueur de fune : 1.500 m. 
Profondeur : 620 m. 
T O  et s 76 : 
Crustacés commercialisables : Aristeomorpha foliacea : 700 g. ; Aristaeus 
spp. : 800 go ; Eymenopenaeura sibogae : I50 g. 
Total : 1.650 g. 
Remarques : 'Chalut envasé après 7 minutes de trait. l/4 panier. Qq. pois; 
sonso Pas d'invertébrés sauf 1 astérie (collo) et qqo coquillageso 
Résultats détaillés : 
mjidae Platymaia turbynei Stebbing ! 
Nephrops andamanensis Wood Yason I 
Polycheles cf. phosphorus Alcock i 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
Eryoni dae 
Nephropsi dae 
Galatheidae 
Oplophoridae 
! 
! 
! 
! Munidopsis sp e Oplophorus typus H. Wlne Edwards 
! ! Systellaspis sp. ! 
! Neaatocarcinidae Nematocarcinus sp. 
! Pasiphaeidae ! Pasiphaea sp, 
! Pandalidae 
! 1 Heterocarpus dorsalis Bate ! 
! Heterocarpus tricarinatus Alcocls et ! 
! !! Glyphocrangon smithii Vood Mason ! 
1 Penaeidae Hymenopenaeus sibogae de A t m  ! 
!! !. Hymenopenaeus fat tahi Ramadan .. .. 1 ! Aristeus virilis (Bate) ! 
!. ! Aristeus mabahissae Ramadan ! 
! ! Aristeoniorpha foliacea (Risso) ! 
!' ! ! 
T t 
!. Plesionika martia A .  IElne Edwards 
! ! ! Anderson 
! Glyphocrangonidae ! Glyphocrangon cf . unguiculata Wood Mason 
1 
! 
! ! CHALUThGE 90 ! 
Date : 26/11/73 
Heure : 08h10-09h10 
Profondeur : 640-720 m. 
Nature du fond I 
2 
21 
I 
2 
1 
I 
48 
I 
3 
5 
6 
76 
3 
7 
3 
30 
36 
20 
! ! 
! * 700 
! (jetme$! 
! ! 
! ! 
1210 (I)! 
I I 
! !. 
! .. 
! ! 
! 250 ! 
! t 
! 150 ! 
I' ! 
! 370 ! 
425 ' 
! 700 (2j' 
! I 
t 
t t 
Position : 21 024,5V-43013,5tE 
Longueur de fune : 1.500 m. 
To et S $ : (564 m) 70,27-34-B2 
e */*.e 
(1 )  
(2) Toutes de belles tailles. 
Tailles très diverses : I2 6 B IÓ cm. 
Crustacés commercialisables t Hymenopenaeus sibogae : 1,760 g. ; Bris- 
! 
Remarques t Poissons divers dont I merlu. Pas d’invertébrés 5 l’excep- 
teus spp. : 3.375 g. ; Aristeomorpha foliacea : 1.450 g. ; Nephrops t 950 g. ; 
! t Total t 9.450 g. 
tion de qqo. coquillages. 
I Teterocarpus tricariqatus : 550 g* ; Polycheles t 1.450 g. 
Résultats dB taillés t 
1 
1 
I 
! 24 
-1 ! 
1 
*.. 38 
! 
Glyphocrangonidae ! Glyphocrangon cf Unguiculata Wood Mason; 
! 
Platymaia ville thompsoni Miers ! 
Hyastenus sp. t 
Geryon quinquedens Smith I 
bl !. 4 
i’ Atelecyclidae Trichopeltarium sp, ; 3  
Eryonidae I Polycheles of. phosphorus Alcock 70 
Nematocarcinidae ! Nematocarcinus sp. I 41 
! Plesionika martia A .  Ifilne Edwards ! 30 
Platymaia turbynei Stebbing ! !i 
! 
Majidae ! ! 
! 
! 
I Geryonidae 
!. 
! 
! 
! 
* Pandalidae ! 
! 
! ! 
Nephrops andamanicus Wood Nason ! 
* Pasiphaea sp, 
! Heterocarpua tricarinatus Alcock et 
Munidopsis sp. 
Nephrop sidae 
Galatheidae 
Pasiphaeidae 
Anderson 
Heterocarpus dorsalis Bate I 3  1 
! l  , 
1 308 
Glyphocrangon smithii Wood Mason - 10 
Hymenopenaeus taprobanensis Alcoek et 1 Penaeidae ! 
! CULUTAGE 91 , 
Anderson 
Rymenopenaeus sibogae de Man ! 70 
Aristeus mabahissae Ramadan ! 212 
Aristeus virilis (Bate) 118 
66 Aristeomorpha foliacea (Risso) 1 
Date : 26/11/73 
Heure : 11h10-12h10 
Position : 21 025,51S-43014,51E 
Longueur de’ fune : I .500 m. 
Tailles très diverses 
Tailles assez diverses 
Plut8t de petites tailleso 
! ! 
li I: 
!: 1. 
!. 1450 ! 
I 
! 
1 .. I 
! 950(1} 
550 i 
225 . . .. 
I 
I 
1000 
! l 
! 
! 150 
1 
Profondeur : 425-550 m. 
NatuEs du fond t Vase pise très 
compacte 
To et S $ : (492 m) 11,08-35,01 
o o / *  o 
Crustacés commercialisables : Nephrops : 475 g. ; Polycheles : 250 g. ; 
Hymenopenaeus sibogae : 125 g. ; Aristeus mabahissae z 775 g. ; Aristeomorpha : 
550 g. 
res (toutes en coll.). Qqo coquillageso 
' Total : 2.125 g. 
Remarques t 1/2 panier seulement o Rares invertébrés. Astéries et ophiu- 
Résultats détaillés : 
a 
I Familles ! 
I I 
Espèces 
I 
' I Majidae 
! 
i Eryonidae 
I 
Nephropsidze 
Pandalidae ! 
! 
! 
! 
! 
Penaeidae ! 
! 
! 
! 
Glyphocrangonidae 
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
I 
I 
I 
1 
f 
I 
Platymaia wyville thompsoni Miers 
Platymaia turbynei Stebbing 
Hyastenus spo 
Polycheles hextii (Alcock) 
Polycheles cfo phosphorus Alcock 
Nephrops andamanicus Wood Mason 
Plesionika martia A ,  Milne Edwards 
Heterocarpus dorsalis Bate 
Heterocarpus tricarinatus Alcock 
Glyphocrangon smithii mood Nason 
Glyphocrangon cf. unguiculata Wood 
Hymenopenaeus sibogae de Idan 
Aristeus nabahissae Ramadan 
. Aristeomorpha foliacea (Risso) 
Parapenaeus murrayi Ramadan 
et Anderson 
1 
2 
I 
18 
7 ! 
! 46 
I 
4 ! ! 
2 
Nason; 19 
10 
113 
! 23 
! 
! 
! I  
I 
I 
I 
I 
. * 
I ! 
! ! 
! ! 
I I 
! 250 ! 
! 475 
! 175 ! 
I ! 
! ! 
! ! 
! ! 
I 50 i 
! 
I 
125 
! 775 ! 
! I 550 ! 
I I 
I 
CHALUTAGE 92 ! 
Date : 26/11/73 Profondeur : 810-1020 mo 
Heure : 14h1lj-15h45 Nature du fond : Vase 
Position : 21 026,5*s-43011 'E 
Longueur de fune : 1.900 mo 
To et 5 $ : (862 m )  7,16-34,71 
Crustacés commercialisables : Aucun en quantités suffisantes . 
Remarques : Fi1e.t ayant travahlé correctement semble-t-il malgré la 
grande profondeur. 
O e/* . 
I 
Résultats détaillés : 
! 
!i 
! 
Acanthetphyra armata A. llilne Edwards ' ! 
' Majidae ! 
! 
! 
! 
! 
! ! 
! ! 
! 
! ! 
Nematocarcinidae Nematocarcinus. spo ! ! 
! Pasiphaeidae 
! 
f 
! ! ! 
! ! Sympasiphaea annectens Alcock ! 
I ! ! Psathyrocaris infirma Wood Nason 
! Psathyrocaris fragilis Alcock et Andersop 
! Flesionilca alcoclci Anderson ! Pandalidae 
! Heterocarpus dorsalis 
Glyphocrangonidae ! Glyphocrangon cf. unguiculata Wood &son; 
! ! Glyphocrangon of. smithii Wood Mason 
I ! 
! Penaeidae ! Hymenopenaeus taprobanensis Alcock ! ! ! 
! ! 
! Aristeus virilis (Bate) 
I ! ! Aristeus mabahissae Ramadan ! ! Aristeus sp. ? ! 
! ! Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson) ! ! Sergestiaae 1 Sergestes spo 
I ! ! 
i Platymaia turbynei Stebbing 
Er yoni dae Polycheles cf. phosphorus Alcock 
Chirostylidae Uroptychus sp. 
Oplophoridae * Oplophorus typus H. blilne Edward6 I 
Acanthephyra eximia Smith I 
Ephyrina cf. figueirai Crosnier I 
et Forest 
Pasiphaea sp. 
! ! Eupasiphaë latirostris Wood Mason I et Alcock 
Eupasiphae sp. 
l I 
I 
t 
I 
Glyphocrangon hastacauda Bate 
et Anderson 
Hymenopenaeus spo I I 
a 
2 
I 
1 
16 
16 
2 
I 
5 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
9 
1 
1 
4 
2 
2 
3 
7 
1 
2 
I 
! 
! 
1. 
!. 
! 
! 
! 
E 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!. 
I 
t 
I ! CHALUTAGE 93 , 
Date : 27/11/75 Profondeur : 350 m. 
Heure : O9hl0-10h10 Nature du fond : Vase grise 
Po si ti on : 22 O 1 7,3 I S-43 05,9 E 
Longueur de fune : 1.000 m. 
To et S $ : (342 m) 14,03-35,35 
!~ 
I .. 
!. 
t 
! 
e 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1! 
! 
! 
!. 
l 
l 
I 
1 
I 
I: 
austacés c o m  eroiali ssbleg : Netapenaeopsis andamanensis : 850 g. ; 
Parapenaeus fissurus : 430 g. ; Heterocarpus woodmasoni : 150 go 
Total : lo400 Q. 
. o/ .  . . 
Rem : 2 paniers essentiellement des poissons : 2 grosses dorades. 
Oursins bruns?%?lignes radiales’ bleu violet (coll.) . Astéries (coll.) o &so Eu- 
plectelles. I alcyonnaire (~0~1~). 
Résultats dé taillé s : 
! Calappidae 
! Pandalidae 
! 
! 
! Crangoni dae 
Penaeidae 
! 
! 
! 
.w ! Scyllaridae 
.7 
I 
I 
! ! I CHALUTAGE 94 , 
I “sia armata curtispina Ivliers 
! Scyllarus sp. ! 
! Plesionika cf . acanthonotus Ittiers ! 
I Plesionika indica de Man 
Heterocarpus moodmasoni Alcock 
Heterocarpus ensifes A. Idilne Edwards 
! Pontocaris andamanensis (Wood lhson) (I) !
! Penaeopsis serrata (Bate) ! 
! Netapenaeopsis andamanensis (liVood Mason) 
! Parapeiiaeus fissurus (Bate) 
1 Parapenaeus murrayi Ramadan ! 
! ! 
! 
I 
1 
Date : 27/11/73 Profondeur : 400 m. 
Heure : 11h10-12h10 Nature du fond : Vase I 
Position : 22°181S-430041E 
hydraire (?) colmatant le 
7 
1 
I 
21 
4 
25 
.I 
I7 
26 
204 
44 
4 
molle 
1 I 
! ! 
! ! 
! ! 
! 
850 - 
! 150 ! 
lOO(2) 
! I 430(3) 
! ! 
avec 
filet o 
~ ,, 
Longueur de fune : 1 0200 m. ‘Po et S $ : (283 a) 1.5,85-35,44 
b u s t  aces ‘ c o w c l  ‘a  ‘sables : Heterocarpus woodmasoni : 9.700 go ; 
Nephrops : 430 g. ; Penaeopsis serrata : 80 go 
astéries (coll.) zydraires ? (coll.) o Assez nbx coquillages (coll.) 
Total : 100200 g. 
Remaraue : Très peu de poissonso Qq. oursins B gros piquants (collo), 
. o o / .  . O 
(1) Attention il y a peut 8tre 2 especes en mélange ; l’une est plus massive et a 
2 dents s u r  la dernière carène latérale de la carapace. 
Gros et petitso k, 
.* 
' 8  
' 6  
! 
t I 
Lyreidus brevifrolrs Sakai 
SP ! 
Platymaia wyville tliompsoni Miers ! ! ! 34 
Raninidae 
Leucosiidae ! 
Majidae ! ! 
I 
! Goneplacidae ! 
! Re troplumidae ! 
! 
! 
Nephropsidae 
Oplophoridae 
Pandali dae 
! Alpheidae ! 
! 
! 
! 
! Crangonidae 
Stenopidae ! .  
Penaeidae 
! 
! 
! 
I 
* Maia gibba Alcock I -  
Psopheticus stridulans Wood Ihson 
SP 0 
Nunida andamanica Alcock 
! Munidopsis sp. I 
Munidopsis sp. 2 ! 
Nephrops andamanicus Wood -&son ! 
Nephropsis stewarti Wood Mason 
* Oplophorus -typus H. Nilne Edwards ! 
Plesionika spinidorsalis (Rathbun) 
! t Plesionika cf . acanthonotus Smith 
Plesionika martia A .  IJiilne Edwards 
t Heterocarpus woodmasoni Alcock 
Pontocaris andamanensis (Wood IiIason) 
Engystenopus palmipes Alcock et Anderson 
! Penaeopsis serrata jfiers 
! uetapenaeopsis andamanensis (Wood lbson) 
! I Parapenaeus murrayi Ramadan 
! 
! 
I 
SP. 
SP. 
! ! 
'f9 jeune? 
I ' !  
! ! 
I ! 
! ! 
45adulteA 
I 
! 430 (1) 
! ! 
I ! 
! ! 
! ! ' 9700 ! 
I ! 
! ! 
! ! 
! 80 ( 2 )  
! 
! 
! I 
I I 
I 
CHALUTAGE 95 i ! 
Date : 27/11/73 
Heure : 13h50-14h50 
Position : 22°21,6'5-43004,3*E 
Longueur de fune : I .~oO m. 
Profondeur : 450 mo 
Nature du fond : Pase molle sans colma- 
tage de filet come l o r s  du trait 94. 
. .  
T O  et s $ : 
tace's c~mmercla  : Hymenopenaeus sibogae : 4.900, g. ; Penaeop- lisableq - 
sis serrata : 1.350 g. ; Heterocarpus woodmasoni : 5.650 g* ; Heterocarpus ensifer : 
I50 g. ; Nephrops : 3.150 go 
Total : 17.200 g. 
. 0 */. 
de LT = 75 mm B IIP = 197 mm et 90 E;. [i{ taille moyenne, 2 gros spdcimens. 
P 
i 
i 
Y 
c 
l Goneplacidae 
Galatheidae 
Chirostylidae 
nephropsidae 
Oplophoridae 
Pandalidae 
I 
I 
1 
I Crangonidae 
Penaeidae 
f 
I 
I-' 
CHALUTAGE 96 
Date : 27/77/73 z 
I 
( 7 )  Majorit6 t r è s  grosses mais 2 p e t i t e s ,  
. . ./. 
Résultats détaillés : 
c 
Homolidae 
Leucosiidae 
! 
! 
! 
Raninidae !. 
Atelecyclidae 
DlIajidae ! ! 
Galatheidae ! 
! 
! t Nephropsidae 
! Oplophoridae 
! Pandaliiiae 
! 
! 
! 
! 
! Crangoni dae 
! Stenopidae 
! Penaeidae 
! 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
Paromolopsis boasi Wood Mason 
* Randallia pustulosa Wood Uson- ! 
!' l Lyreidus brevifrons Sakai 
i Trichopeltarium spo 
Platymaia wyville thompsoni Miers 
Platymaia turbynei Stebbing ! 
Munida andamanica Wood Mason ! 
Munida incerta Henderson ! 
Nephrops andamanicus Wood Mason ! 
Nepliropsis stewarti Wood Nason 
!. Oplophorus typus A. Milne Edwards 
Plesionika martia A. IvElne Edvrzrds ! 
*. Heterocsrpus ensifer A. Milne Edwards 
! Heterocerpus woodmasoni Alcoclc 
! I Heteroczrpus tricarinatus Alcock et 
! Pontophilus andamanensis (Wood Ikson) 
' Hymenopenaeus sibogne de ?Jan 
!' hristeus mabahissae Ramadan 
Aristeus virilis (Bate) 
! Aristeomorpha foliscea (Risso) 
! Penaeopsis serrata (Bate) 
! 
SP 
I 
li 
Ander son 
sp. 
! i CHALUTAGE 97 , 
: 4  
2 ! 
! 18 
2 
I ! 
! 27 
1 
2 ! 
I ! 
29 
I 
I 
! 56 
2 !: 
! 
I' 
I 
I 
I 
!: 343 
! 12 
13 
I ! 
! 42 
! 14 
! 25 
' 29 
I ! 
l 
I 
1 
! ! 
1 r: 
! ! 
I ! 
adultes; ! 
! 1 
! ! 
I I 
! lOOO(  1 )i 
! juv. * ! ! 
! 
! 
! 225 
!. 
I ! 
!. I 3650 
! ! 
!. ! 
! I 
! 810 
! 475 
GOO ! 
750 i 
! 
1 ! 
Date : 27/11/73 
Heure : lgh30-20h30 
Profondeur : 500-555 m. 
Nature du fond : Vase molle 
Position : 22°2515-43004,51E 
Longueur de fune : 1.500 m. 
To et 5 $ : (544 m) 10,65-34,96 
Crustacés commercialisables : Heterocarpus tricsrinatus : 725 g. ; Hymeno- 
penaeu sibogae : 4.150 g. ; Aristeus virilis.: 1.000 g. ; Aristeomorpha : 2.900 g. ; 
Plesiopenaeus : 2.650 g. 
Total : Il 4 0 0  g. 
. . J. O . 
(1) Toutes tailleso 
Remara.ues : 1 panier de poissons. Pas d'échinodermes & l'exception 
d'une Astérie (~011.)~ Assez nbx coquillageso 1 gros et 2 petits Bath;ynomus. 
Résultats détaillés : 
Wninidae ! '  
Idajidae ! 
! Geryonidae 
!. Nephropsidae 
! Oilophoridae 
Pdndalidae ! 
! 
! 
Crangonidae 
! Penaeidae 
! 
! 
! ;  
1 
I 
1 
1 
1 . Lyreidus brevifrons Sakai 
f .  Platymaia wy-ville thompsoni IVEers 
*' Platymaia turbynei Stebbing 
!' Geryon quinquedens Smith 
Nephrops andamanicus Wood Mason L 
t ! Nephropsis s-tevrarti Wood Mason 
O~l' ipbmrp~ typus A. IkIilne Edwards 
Plesionika martia A. Milne Edwards 
!' Heterocarpus tricarinatus Alcock I 
! Heterocarpus woodmasoni Alcock 
! Heterocarpus ensifer A. Elne Edwards 
! Pont o caris antiimaaan~i a( wo o d  son) 
! Hymenopenaeus sibogae de Man 
! Aristeus virilis (Bate) 
Aristeus mabahissae Ramadan! ! 
*. Aristeomorpha f oliacea (Risso) 
!, Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson) !. 
1% 
! * ' !  1 .  
I ' .!, :." nbx , 
,Y i 
I '  ! 'As.nbx 
! 4  
!. 56 
t 
34 
3 
67 
48 
Date : 28/11/73 Profondeur : 600-603 m. 
Heure : 07h35-08h35 ' Na%ure du fond : Vase 
Position : 22°17,3*S-43002,7'E T O  et s $ : 
Longueur de f u e  : I .TOO m. 
200 
725 
! 
! 
L 
I! 
!! 
I 
I' 
! 
41 50 
1 O00 
2900 
2650 
Crustacés commercialisables : Heterocarpus woodmasoni : 100 g. ; Aris- 
teus spp. : 1025 g. ; AristeomorkJha : 3.150 g. ; Plesiogenaeus : I .625 g. 
Total : 5.900 go I 
Remarques : Très nombreux hydraires (?) avec Uroptychus. Nbx coquilla- 
gas.-.(gros den-talas en particulier) . Qq. astéries et ophiures (collo) 
(I) Pour l e s  t a i l l e s  cf. cahier. 
R 
! Q r e i d u s  brevifrons Sakai 
: 
Geryon quinquedens Srnith 1 
ErFonidae Polychsles of phosphorus Alcock ! 
Galatheidaa ! IiIunidopsis (Elasmonotus) de 'bi l is  Handerson ! 
Chirostylidae i Uroptychus sp. ! 
Heterocarpus woodmaaoni Alcock ! 
Glyphocréngoniit+ A3lyphocrangon smithii Wood Mason 
dae Glyphocrangon cf.  Unguiculata Wood Mason ! 
Penaeidae Hymenoponaem sibogae de Man I 
Aris teus  v i r i l i s  (Bate) I 
Aristeus mabahissae Ramadan ! 
Aristeomorpha fo l iacea  (nisso) ! 
! Raninidae Gexyonidae 
! 
! Heterocarpus t r i c a r i n a t u s  Alcock e t  Anderson ! 
! 
Pandalidae Plesioniko martia A. Milne Edwirds 
! 
! 
! 
* Hymenopenaeus h a l l i  Bruce 
ïfymenopenaeus f a t t a h i  Ramadan I 
I 
! 
! 
I 
! 
I ' I Plesiopenaeus sdwsrdsianus (Johnson) ! 
! CHALUTAGE 99 I 1 
A ! 
2 z  ! 
I ll(1)i 
23 
13(2): 300 
.l I 
. Date : 28/$1/73 
Heure : 10h25-1lh25 
Profondeur : 650 m. 
mature du fond : 
Posi t ion  : 22°17,4'S-43002,1 'E 
Longueur de fune : 
To et S $ : (523m) 10,69-34,96 
Crustacés commeroialisables : Néant, 
Remarques : Chalut n* ayant pas f onctionn6. 
(I) 
(2) Toutes t a i l l e s .  
2 gros, r e s t e  très p e t i t s  
- . . . - ., . .. -. _. . . 
1 CGLUFdGE 100 I 1 ,  
Daie : 28/11/73 Profondeur : 650 m. 
Heure : I$h05-1,4h15 Nature du fond : 
Posi t  i on : 2201 9 S-43 O 0  21 E To e.t S : 
Longueur de fune : ,- 
Crustacés commercialisables : Hymenopanaeus sibogae : 800 ge j Aristeus 
spp. : 1.100 g. j Aristaomorpha : 5,!150 g. ; Plesiopenaeus : 675 g. 
T o ' k l  : 7.725 g. 
Remarques : T r a i t  stopp6 au bout de 10 mn. Le chalut é tan t  ancre sur  l e  
fond. Cul t r è s  propre sans vase. Pas d ' invert8brés  au t res  que l e s  Crustac6s. 
Résul-t at  s d é t a i l l é s  : 
r 
1 b 
! ! ! 
Majidsc Platymaia turbynei S t  ebbing ! 
Eryonidae t Polycheles cf . phosphorus Alcock ! 
! ! Andssson ! 
! 
! ! 800 ! 
. Oplophoms t y - u s  H. idilne Edwards ! 203 Oplophoridae ! ! 
! 
Glyphocrangon cf . Unguiculata Wood Mason ! ! Hymenopenaeus sibogae de blan ! 
! 
! Hymenopenaeus propinquus de I Mm 
! 
! 
18 * 440 ! 
' Aristeus mabahissae Ramada' 
Aris teus  v i r i l i s  (Bate) ! ! 
Aristeomorpha fo l i acea  (Xisso) 149 i 5150 1 ! ! 
? 
PandaLi das Plesionika martia A. Milne Edwards 
* 6  ! ! ! 
! 
Heterocarpus t r i c a r i n a t u s  Alcock e t  
! Gly-phocrangonidas ! Glyphocrangon smi th i i  Wood Mason 
Penaeidae 
! Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson) ! 15 t 675 ! 
I 
J .. 
'CUWAGE 101 1 ! 
I 
Date : 28/11/73 
Heure t lgh05-20h05 
Posi t ion : 2Q018,1 1S-43006,9'E 
Longueur de fune : 800 m o  
Profondeur : 300 m. 
Nature du fond : 
TO e t  s 4 : 
**./ ;*o 
( I )  
(2) Toutes t a i l l e s .  
3. gros e t  2 p e t i t s  
4 
Crustacés commercialisables : Parapenaeus sextuberc7zlatus : 150 g. 
T o t a l  : 150 Q. 
Remarques : 10 dorades pesant au t o t a l  4 kg. 2 paniers  de poissons divers.  
Preuyue pas d ' invertébrés.  
Résul ta t s  d é t a i l l é s  : 
! ! ! 
! 
! 
! ! ! 
I 
! I 
! l !  ! 
l !  ! 
Ibacus c i l i a t u s  (Peron) ! ! <  
4 !  ! 22 
Homola o r i e n t a l i s  (Renderaon) 
Mursia armata cur+ispina Miers 
Nunida japonica St imp son 
Solenocera algoense Barnard 
Parap enaeus Sext uber cu la tus  Kubo 
! 
! 
! 
! ! 
! ! 
Homolidae 
Calappidae 
'b Scyllar idae 
Galatheidae 
Penaeidae 
! 
! 
1 
4 150 
! ! CK4LUtpAGE 102 1 
Date : 29/17/73 Profondeur : 995-1020 m. 
Heure : 07h35-08h35 Nature du fond : 
Posi t ion : 22°30,3'S-42059'E To e t  S $ : (300 m) 15,63-35,42 
Longueur do f m e  : 2.000 m. 
Crustacés commercialiaables : Aucune espèce en quan'cité suf f i san te .  
Remarques : Le chalut a di3 prendre un tou r  d ' a i l e  à mi-trait  à l a  s u i t e  
changement de d i r ec t ion  t rop  brusque. Traces d'Euplectel1es e t  d'éponges à très 
longs sp icu les  axiaux. 7 oursins  grenat mous (~011.)~ Qq. cri-noydes, 2 ophiures 
( co l l . )  I asteriss ( co l l . )  . Qq. gsrgones avec uroptychus ( c o l l . )  
Résul ta t s  d 6 t a i l l 6 s  : 
I 1 
1 ! 
I Famì 1 1 e s 1 Espèces 
b i Nombre Poids I 
! ex O 1 (8.) 
! ! 
Randallia pustulosa (Wood Iflason) ! 
Platymaia turbynei S t  ebbing 
Polycheles sp . ! ! Majidae ! 
n ! I Nephropsis a t l a n t i c a  Vorman ! I 
Leucosiddae 
Eryonidae 
Nephropsidae 
6 0 . o / .  
i 
I Y  
4 
7, 
Oplophorus typus II. Milne Edwards ! 
Acanthephyra armata A .  Nilne 'Edwards ! ! Acanthephyra quadrispinosa Kemp ? ! 
! Ephyrina aff. f i g u e i r a i  Crosnier e t  ! ! ! 
! 
! ! 
Nematocarcinidae Nematocarcinus sp ! 
* Glyphocrabgonidae I Gly-phocrangon smi th i i  Wood Mason 
! ! 
! ! 
! 
! ! 
Oplophoridae 
Forest  
Sys te l lasp ia  d e b i l i s  A .  Milne Edwards 
k2asiphaB l a t i r o s t r i s  (Wood Maqon e t  
A l  co ck) , Pasiphaeidae ! 
Benthonectes f i l i p e s  Smith ? 
Gennadas scutatus  Bouvier 
A r i  st aeinae 
Plesiopenaeus coruscans (Wood Mason) 
Sergestes  sp. 
Penaeidae 
! Sergestidae I: 
I I ' CHBLUIAGE I03 i 1 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
I 
3 
1 
I 
2 
2 
I 
l 
l 
2 
2 
1 
Date : 29/11/73 Profondeur : 880-5220 m. 
Na'Gure du fond : Vase . I  ' Heure : 1 1 hl 0-1 2h25 
Posi t ion  : 22O18,2' S-43OOO,5'E 
Longueur de fune : 2.000 m. 
To e t  S $ : (744 m )  7,60-34,69 
Crustacés commercialisables : Plesiopenaeus : 300 g. j Aristeua spp. 
200 g. ; Acanthephyra armata : 4.900 g. 
Total : 5.400 g. 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
13 
i 
! .  
! 
! 
! 
1 '  
I 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
I I  
I ì  
1 ,  
1 ,  
. 
Remarques : Beaucoup de vase dans l e  chalut. F@onges 2, :grands axes de 
s i l i c e  très abondankes. Assez peu de poissons (1/2 de panier  sur tout  de poissons 
roses B nbx photophores). Rares Bchinodermes : 1 oursin,  I a s t é r i e ,  qq. ophiures, 
coraux9 brachiopod-es, 1 gros pycnogonidos l e  t ou t  en coll .  
Résul ta t s  dét a i  11 é s : 
. 0 o / .  . 
E h  g6n6ral d'asse5 p e t i t e  t a i l l e  
Très pe$i-ts. 
Galatheidae 
! 
! 
! 
! 
! 
! Oplbphoridee 
i Pasiphaeidae 
* Pandalidae ! 
Glyph o cran gon i dae 
Penaeidae ! 
1 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
Chiro s t y l i  dao 
Nematocarcinidae 
1 
1 ! ! %Iunidopsis (Galathodes) t r i f i d a  Henderson i 
! 2 
! 
! 1 
! 
! 
i Munidopsis (Elasmonotus) d e b i l i s  Henderson! 
! i Nematocarcinus sp. 
6 !  Munidopsis dasypus Alcock 
Munidopsis (Orophorhynchus) c i l i a t a  
Uroptychus sp. 6 
bcanbhephyra armata A. Milne Edwards 
Eupasiphag l a t i r o s t r i s  (Wood Mason e t  
Het erocsrpus t r i c a r i n a t u s  
ilj.menopenaeus taprobanensis Alcock e t  
Wood Mason 
! 
! ! 101 
! 2 !  
! l !  i Alcock) ! 
! 
I Glyphocrangon smithi i  Wood Mason 
I Anderson 
I Bymenopenaeus propinquus de ?{an 
! 
! 
! ! 
t I 
! 
! 3 !  
3 !  
Aristeus v i r i l i s  (Babe)  1 9 1  
! 5 1  
Aristaeinae (2) 
Aris teus  mabahissae Ramadan 
ArisLeus sp. 
i Plesiopenseus edwardsianus (Johnson) 
. . .  . .  
Profondeur : 750-810 m. 
Heure : 14h45-15h35 Nature du fond : Vase 
Posi t ion : 22°15,71S-43001 ,5'E 
Longueur de funs : 1.900 m. 
TO et s $ : 
Crustacés commercialisables : Plesiopeaaeus : IO.550 Q .  ; Aristeomorpha : 
680 Q. ; Penaeidae sg. : 200 Q .  j Arix-leus spg. : 1.000 g. ; Heterocarpus s2p. : 
1.100 g. j Bcaatheghyra armata : 2.400 g. 
T o t a l  : 15.950 g. 
longs sp icu les  axiaux. Qq. gorgones de 2 ty$es ( co l l . ) .  Raies coquillages, r a r e s  
Bchinodermes ( c o l l  . ) , 
Remarques : Près de 4 paniers ; essentiellement des soissons. Elpongos à 
(i) P e t i t e  t a i l l e  
(2) Les Aris te inae velues renferment 2 e q è c e s  : l'une oragge v i f  uniforme 
(Ari- l ' a u t r e  blanchâtre (A. v i r i l i s )  Les Bris te inae l i s s e s  montrent 
2 colorat ions,  l ' une  assez régulièrement orang6, l ' a u t r e  ayant l a  couleur 
habi tue l le  de A. mabahissas, beaucoup p lus  blanche. Des photos en couleur ont 
&té p r i se s ,  
I -  
! Q., 
Résul ta t s  d é t a i l l é s  : 
; 4  i : Scyramathia cf, r i v e r s  andersoni Alcock 
Polycheles sp 
Phnidopsis (Galathodes) t r i f i d a  'Henderson ! 
Platymaia turbynei S t  ebbing ! 20 (1); 
! 2  ! 
' 6  ! 
! Chirostylidae Uroptychus sp. I I 6 1  
! Majidae ! 
! ! 
! ! Err.onidae Galhthei dae 
! 
Oplophoridae ! ! 
! Nemat ocarcinidse ! 
I Pasiphaeidae 
Pandalidae ! 
! 
! Uroptychus sp. 2 1 1  ! I  Uroptychus sp. 3 ! 
90 (2): 
Sys te l l a sp i s  d e b i l i s  A .  Milne EdrTards ! I  ! 
Necia-t ocarcinus sp . r nbx ! 
Acainthephyra armata A. Milna Edxards 
! Pasiphaea sp . - 1  
Plesionika alcocki Anderson 
Het erocarpus domal i  s Bat e 
I ? Het erocarpus laevigatus  B a t  e ! 
! Crangonidne I Pontocaris andamanensis (Wood Mason) ! 
G1~hocr~;flgoiiidae I Glyphocrangon s m i t h i i  Wood Mason 
Glyphocrangon hast acauda Bate ! ! ! 
! ! 
! 
! ! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
Glyyhocrangon cf . unguici~lata  Wood Mason I IO 
Hym enop en aeus t aprob an ens i  s A l  c o ck e t  21 ! 
I Hymenopenaeus h a l l i  Bruce ! 
! ! Hymenopenaeus propinquus de Man ! 
! Aristeomorpha f o l iacea  (Risso) ! 31 ! 
! ! Plesiopenaeus eiharduianus (Johmon) ! 
! Penaeidae 
Anderson 
Hymenopenaeus sibogae de Nan 
I Aristeus mabahissae Ramadan 
I Aris teus  v i r i l i s  (Bate) 
150 
I I CHALU'PAGE 105 I 
Date : 29/11/73 
Heure : 17h25-lgh30 
Posi t ion : 22°17,9tS-43004tE 
Longueur de fune : 1.250 m. 
Gros  e t  qqo p e t i t s  
P e t i t s  e t  gros 
Toutes t a i l l e s  
P e t i t a  e t  t r è s  gros0 
Profondeur : 450 m. 
Nature du fond : 
To e t  S $ : 
. . J. . 
2400 
31 0 
280 
800 
300 
200 
825 
175 
680 
1 O550 
I 
'. 
Crus-tac& commercialisables : Hymenopenaeus sibogae : 1 2.800 g. ; A r i s - '  
teomorpha : 5.650 g. ; Rris teus  s g ~ .  : 4.400 g. ; Penaeopsis s e r r a t a  : 925 Q. ; 
Heterocarpus woodmasoni : 7.250 g. ; Heterocarpus ens i f e r  : 300 g. ; Bephrops : 
9.800. g. T o t a l  : 210000 g. 
Remarques : Essai de rcndement sur  2 heures. Le t ra i t  n 'a  pas ét6 dépouil- 
l é  en. en t ie r .  
Résultats d é t a i l l é s  : 
1 
.i Hyas-t onus sp i ! Majidae Nephropsidae Nephrops andamanicus Wood Mason 
Galatheidae Munida i n c e r t a  Henderson 
,Pandalidae 
! 
r) Styl idaotyl idae S hylodactylns multfden%atus Kubo 
Hsterocarpus woodmasoni Alcock ! ! 
! 
! 
! 
Crangonidac 
Penaeidae 
! 
'! 
! 
! 
1 1 CHALUTAGE 106 I 
Heterocarius ens i fe r  A. Milne Edvards 
Pon% ocari  s andamanensi s (Wood Hason) 
Pont ocar i  fi: Eiff . andamanensis (Wood Mason) 
Yymenopenasu? sibogae de Man 
A r i  st eus spp o 
Aristaeomorpha fo l i acea  ( R i s s o )  
P e n a e o p i s  s e r r a t a  (Bate) 
Parapenaeus murrayi Earnadan 
I t 
! nbx i 9800 
1 .  I a !  
I 1 
! nbx 7150 
nbx i ! 300 
nbx 
nbx '12.800 
nbx 4400 
nbx 5650 
5 !  
nbx ! 925 
* 1  
Date : 30/11/73 . Profondeur : 245-250 m. 
Heure : 06h45-07h45 
Posi t ion : 22°16,5'S43007,5'E 
Longueur de fune : 700 m. , 
. . *  , 
Mature du fond : Vase 
To a t  S $ : (233 m )  16,97-35,41 
Crustacés coinrnercialisables s Parapenaeus sextuberculatus : 150 g. 
Total  : 150 ga 
Remarques t 3 p a n i b s  de poissons (surtou-t de Synagrogs), 4 dorades 
(courtes).  Peu d ' invertQbr6s.  &y. Gohinodermes (co l l . )  
2 alcxonaires ( col1 . ) qq. coquillages ( c o l l o )  
Y 
! 
1 
! 
! 
Résul ta t s  d é t a i l l 6 s  : 
I 
I 
*51=5p====='======'=---- ---- ---------------=-----^-------------- ----=--c----.-.-p r,,,,-,-,,,,--,----------  ------------ 
Nombre Poids I ! . Fatni 1 l e  I ! Espèces 1 
! ! ! 
1 1 ! ! 
1 
I 
I 
! Majidae ! Achaeus sp. 
! Portunidae ! 
! 
I 
' Grapsìdae ! 
! 
! 
1 
! 
! 
P---- ---r---- 
ex w ! ( g o )  
3 !  
6 !  Charybdis bimaculaLa (Miers) ! 
Charybdis sagamiensis P a r i s i  ! I !  
2 i  10 * 
3 I  
! Scyllar idae Ibacus c i l i a t u s  (Peron) ! 
! ! Parapandalus narval (Fabricius) ! ' 1  
I !  
2 !  
36 I 
Parapsnaeus ssxtuberculatus Kubo ! l7 ! 
* Homolidae Homola o r i e n t a l i s  (Henderson) ! 2 !  I 
' Euchirograpsus americanu; A .  Milne Edwards ' I  r 
I 
! Carcinoplax longimanus de Eaan Goneplacidae 
Pandalidae Plesionika cf. acanthonotua Smith 
Penqeidae ' Penaeus margina-bus Randall 
! 
! Heterocarpus ens i f e r  A.  l i l n e  Edwards 
! Metasenaeopsis andamanensis (Wood Mason) I 
150 
! 
! I 
! ! 
f CHALUTAGE 107 1 
'Date : - 30/11/73 
Heure : Ogh30-10h30 
Profondeur : 695-710 m. 
Nature du fond : Vase 
Posi t ion : 22°16,6'S-43001 ,g*E 
Longueur de fune : I .800 m. 
To et S $ : (548 m) 10,35-34,93 
Crustacés commercialisablss : Plesiopenaeus : 7.400 g. j Aristeomorpha I 
8.400 g. j Hymenopenaeus sibogae : 530 g. 8 Brísteus spp. : 1.560 g. ; Heterocar- 
pus do r sa l i s  I 1.460 g. ; Heterocarpus laevigatua : 1,100 go j Plesionika spp, t 
1.000 go ; H,vmenopenaeus taprobanensis : 200 g o  
Tota l  : 21,650 ge 
Remarques : Eponges à longs sp icu les  axiaux, qq. gorgones. 5 paniers  
au toba1 dont 2 de déchetss 
Résul ta t s  d é t a i i l é s  : 
Fami 11 es ! 
1 I 
1 Espèces 
! ! ! ! 
4 I  
I !  I 
I 
! 
1. Cyrtornaia sp0 
Platymaia turbynei S t  ebbing ! 14 I 
I IJlajidae 
! ! 
I ! Scyramathia cf. rivers-andersoni Alcock ! I 14 I ! 
I I Hyastsnus spa ! 
. .  
.o./. ;a 
Is 
i 
! ! 
Xa4thidae %?* ! 
Geryonidae ! Geryon quinquedens Smith ! 
Polychsles sp. ! 
Bephropsis s tewart i  Wood Mason ! 
! Eryonidae ! 
Munidopsis Galathodes t r i f i d a  Henderson I 
mus Alcock ! 
Uroptychus sp. ! 
Nerhippolyte calmani Kemp e-: Sewell 
Xephropsidae 
Galat h e i  dae 
! ! Munidopsis I Galathodes ! ! ! ! 
! ! 
I 
! 
! 
! 
! ! 
! I 
1 ! 
Munidopsis (Orophorhynchus) ceratophthal- I 
I Chfrostylidae Uroptgchus nanophyes 14cArdle '- ! 
Bematocarcinidae I Nematocarcinus sp. (à r o s t r e  long) ! 
Plesionik a sp in idorsa l i s  (Rathbun) ! 
I Heterocarpus laevigatus  Bate ! 
Hymenopenaeus sibogae de Man ! 
I Hymenopenaeus taprobanensis Alcock e t  
. .  ! Anderson ! 
Hymenopenaeus h a l l i  Bruce ! 
Hymenopenaeus propinquus de Nan I 
Aris teus  v i r i l i s  (Bate) ! 
Aris tcus  mabahissae Ramadan ! ' Aristeomorpha fo l i acea  (Risso) ! 
Plesiopenaeus edvardsianus (Johnson) ! 
Sergestidae ! Sergestes  sp. - !  
Oplophorus spinicauda A. Milne Edwards ! 
I 
I 
1 
! 
! 
1 
t 
Oplphoridae ! 
Pandalidae Plesionika alcocki Anderson ! 
Hippolitydae 
Plesionika cf.  marbia A.  l i l n e  Edwards 
Heterocarpus d o m a l i  s Bat e 
! Glyhhocrangonidae I Glyphocrangon smithBi Wood Nason 
Glyphocrangon of. unguiculata Wood Hason ! 
! Penaeidae 
! 
! 
! 
! 
! ! 
! 
I ! 
! 
! 1 
! ! 
! 
3 Date : 3011 1 /73 
Heure : 13h05-13h50 
Pos i t ion  : 2P18,9'S-43°01 ,l'E 
Longueur de fune : 1.800 m. 
Profondeur : 735-760 m. 
Nature du fond : 
TO e t  s a/,, t 
, .../... 
1)  1 9 ov* 
2) 3 gros e t  4 p e t i t s  
3). Toutes t a i l l e s  
c1 
c 
I, 
i 
Crustacés commercialisables : Plesiopenaeus : 2.900 g. j Aristeomorpha : 
175:g. j Heterocarpus spp. t 1.900 g. j Plesionika sppa 500 g. 
Tota l  : 5.475 ga 
Remarques : Eponges à longs sp icu les  axiaux. 4 paniers  sur tout  des déchets. 
Résul ta t s  d 6 t a i l l é s  : 
' Lithodidae i spo ! 
! 
! 
I 
! 
Cosmonotus sp, 
Platymaia turbynei St  ebbing 
Scyramathia cf . rivers-ancersoni Alcock 
Nephrolps stewarti Wood Mason 
! 
* Majidae ! 
! 
! 
! Nephropsidae 
Dorippi dae ! 
Cyrtomaia rap ! 
Polycheles sp. I 
! 
! 
! Phoberus caecus var. tenuimanus Rate 
Eryonidae 
f 
t r i f i da  Henderson i 
Uroptychus sp. 2 ! 
rosacea Alcock e t  
! 
1 
1 
! 
Anderson i Uroptychus sp. I 
Galatheidae 
Urop t y  chi dae 
Oplophoridae Oplophorus spinicauda A. Milne Edwards , 
, fiematocarcinidae 
.' Hippolytidae 
! Pandalidae ! 
! 
! -  
! 
! Glyghocrmgonidae 
1 
Sys te l l a sp i s  sp* ! 
Nematocarcinus sp. ( r o s t r e  long) ! 
Merhippolyt e calmani Kemp e t  Swell ! 
Plesionika alcocki Anderson ! 
I 
Heterocarpus do r sa l i s  Bate 1 
Plesionika cf. martia A .  Idilne Edwards 
Heterocarpus laevigotus Bate ! 
Glyphocrangon smi th i i  Wood Mason ! 
' Penaeidae Hymenopenaeus t apobanens i s  Alcock e t  ! 
Anderson ! 
Hymenopenaeus h a l l i  Bruce ! 
Hymenopenaeus propinquus de Man ! 
! Gennadas clavicarpus de Man 
Aristeus virilis Bate ! 
Aristeomorpha fo l i acea  (Risso) ! 
! Plesiopenaeus ed-mrdsianus (Johnson) ! 
Glyphocrmgon cf. unguiculata Wood Mason I 
! 
! 
! ! 
! 
I 
I ! 
! 
! A r i  st eus mabahissae Ramadan 
j !  ! 
3 !  ! 
5 I 
2(P) ! 
I !  I 
24 A '  ! ! 
! t 2. . 
16 
1 
1 
1 
32 
I 
60 
16 
1 60 
70 
2 
7 
! ! .  
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
I 
! 
230 ! 
! ! 
! 105 
! 1550 I 
! 1360 
405 ! 
! 
! 
70 ! 
! 
! A 
lo ! 
6 
I ' !  !
' 2900 I 
. 0 1 .  . 
I )  P e t i t e  t a i l l e  
2) Grands e t  tr&s p e t i t s  
c 
L 
*n 
I CHALUTAGE I09 I ! 
Date : 30/11/73 Profondeur : 1 200 m. 
Heure : 16h20-17h20 Nature du fond : Vase 
Posi t ion : 2 2 O 1  Ó,91S-4205Ó1E 
.Longueur de fune : 2.000 m. 
YO e t  s f : 
I -  
Crustacés commercialisables : Aucune espèce en quant i tés  suffidantas.  
Remarques : Rien de p a r t i c u l i a r  2, s i ina l e r .  Fond p l a t  e t  sain. To ta l i t 6  
des inver tebrés  récolkés conservés, 
Résul ta t s  d é t a i l l é s  : 
! 
Platymaia turbynei St ebbing ! 
Eryonidae POlyChSleS X P ~  ! 
! 
! 
! Munidopsis '( Elasmonotus) d e b i l i s  Henderson; 
Ma j idae  
N e 2  h r op si da e Nephropsis carpent e r i  Wood Mason ! ! Galatheidae 
Chirostylidae 
Nematocarcinidae 
Pasiphaeidae 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I' 
I 
! 
! 
! 
! 
Crangonidae 
Glyihocrangonidae 
Penaeidae 
: Uroptychus SP 
Nemat ocarcinux sg . 
Eupasipha'B l a t i r o s t r i s  (Wood Mason e t  
Expasipha8 g i l e s i  (Wood Mason) 
Sclerocrangon SP. 
Gly-hocrangon inves t iga to r i s  Wood Mason 
Hymenopenseus taprobanensis Alcock e t  
! 
! 
! 
! 
! 
A l  cock) 
Anderson ! , Tlymenopenaeus propinquus de Man 
sp. ( v o i r  au voisinage de Plesiopenaeus 
i armatus) . 
Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson) 
I ! Hemipenaeus c a r p n t e r i  Wood Mason ' . 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! l 
5 !  f 
4 !  ! 
1 
2 !  
2 !  
I CHALUTAGE 110 I I 
Date : 1/12/73 
Heure : 08h20-09h20 
Posi t ion  : 2 2 O 1  6,81S-43007,9'E To e t  S : (170 m )  20,56-34,92 ' 
Longueur de fÙne t ÓO0 mo . 
Profogdeur : 195-200 m. 
Nature du fond : Assez dure 
i . ./* o 
(1) Très p e t i t s  spécimens; 
Crustacés commercialisables : Aucun. 
Bemarques : Fonds g l u t a t  durs à Qponges. Qq. gorgones, oursins : 2 espèces 
l 'une identïique à c e l l e  photographiée au chalutage 86, l t a u % r e  (co l l .  e t  photo). As- 
t e r i e s  à nbx 'bras ( co l l .  ) . Qq. coraux. Nbses p e t i t e s  seiches ( co l l .  ). 1 grosse dora- 
de allongée, 3 p e t i t e s  courtes. 
Résul ta t s  d é t a i l l é s  : 
,. 
! Xanthidae ! sp. ! I !  ! 
! ! Goneplacidae sp. (Pi lumnopla)  ! I !  
! Pandalidae ! Parapandalus narval (Fabricius) ! I !  ! 
! S-t enopodidae ! Spongicola venusta de Haan ! I !  ! 
! ! ' !  ! I 
' I  ! CEALUTAGE III I t 
,' Date : 1/12/73 Profondeur : 425 m. 
Heure : llh15-13h15 Bature du fond : Vase 
F o s i t  i on : 2 2 O  1 8,9 S-43 O04,4 *E TO e t  s $ : 
Longueur de fune : 1.200 m. 
Crustacés commercialisables : Heterocar,nus woodmasoni : 10.050 g. j 
Heterocarpus ens i f e r  : I l 5  g. ; Plesionika indicus : 500 g. ; Nephrops : 8.000 g. 
Total  : 18.650 g. 
: 4 paniers  dont 3 de poissons (dominants : rascasses ,  t r i g l e ,  
dlEuplectel les .  Peu dt invert&br6s,  ,1 oursin grenat mou. 
RBsultats d6 t$ i l l 6 s  : 
(--'-"=---------'-=~==-----==-----------------------------=====----------------- 
! Familles ! 
! ! ! 
! 
! 
! 
! 
T-iimbre-! T--:---! Poids ! 
Espèces ! ex* (d 
! ! 
I 8000 I: 
Majidac Platymaia -wyville thompsoni Niera 
Bephrop s i  da e 
Galatheidae 
Pandalidae 
Nephropa andamanicus Wood Hason 
Plesionika indicus de Man 
Plesionika martia A ,  Kilne Edasrds 
lun ida  i n c e r t a  Henderson ! 
! 
! 
I ! Heterocarpus woodmasoni Alcock ! 915 !I0050 ! 
! ! Heterocarpus ens i f e r  A.  Milne Edwards ! 115 ! 
! 
i Penaeidas 
! I Parapenaeus murrayi Bamadan ! 
3 ! 
! 11 
842 ! 
Pont oca r i s  andamanensis (Wood lasol?) ! Crangonidae 
Penaeopsi s s e r r s t  3 (Bat e) ! 
o / .  . o 
* CE4LUTAGE 112 f ! 
, Date : 1/12/73 
Heure : 14h40-16h40 
Profondeur : 640-660 m. 
Nature du fond : Vase 
'Pos i t i on  t 22°18'S-43002,2*E T O  e t  s o/oo : 
Longueur de fune : I -700 in. 
\ 
Crustacés commercialisables t Heterocsrpus spp. : 220 g. j Rpenopenaeus 
aibogae : 475 g. j Aristeus spp. : 1020 g. ; Aristeomor,oha : 4.900 g. ; Plesiope- 
naeusi: 4.400 g. Total  : 11.000 g m  
Remarques : Apparition des dponges ii, longs sp icu les  axiaux. Très nombreu- 
ses  pek i t e s  gorgonss ( ). I panier  de poissons. 2 p e t i t s  Bathynomus. 
Résul ta t s  d é t a i l l Q s ,  : 
! Fami 1 l e s  ! 
I t 
Ehpèces 
! ! ! 
1 
! 
! 
! 
I !  ! 
2 !  
Platymaia wyville thompsoni Miers ! I !  ! 
Bephropsis s tewart i  'Wood Hason ! 4 !  ! 
Paromolopsia boasi Wood Mason ! ! ! ! 
! ! 
! 
1 
! 
' 
1 
1 
! 
t 
! 
I 
1 I Aristeus virilis(j3ate). ! 
! 
! 
HomQli dae 
Leucosiidae Rmd-allia pustolosa Wood Hason 
Majidae 
Ge&onidae Geryon quinquedens Smith 
Eryonidae ! Polycheles spa ! 
U ep h r  op s i  dae 
Ca i r o s t y  1 i da e 
Oglophoridae 
Pandalidae 
Platymaia turbynei Stebbing ! ' 6  !
2 ! 
I ! 
! Oplophorus typus A. M i h e  Edwards ! 20 I t 
! Uroptychus sp . ! 
! Plesionika martia A. Idilne %&wards !tr.n'ax 3000eny. 
I 16 i 130 I 
! 
Heterocarpus woodmasoni dlcock 
Het erocarpus d o m a l i s  :Bat e 
Glyphocrangonidas I Glyphocrangon smithi i  Wood Mason ! ! 
Glyphocrangon cf.  Unguiculata Wood Mason 
Psnaeidae Hymenopenaeus sibogae de îVlan 
! Aristeus mabahissae Ramadan 
Aristeomorpha fol'iacea (Risso) 
! 
! 
I Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson) ! 
! ! CEALUTAGE 113 ! 
7 
Pats  : 1/12/73 
Heure : 19h25-20h25 Nature du fond : Vase 
Posi t i o n  : 2 2 O  19 S-42O 59 i '7 'E 
Bongueur de fune : 
Profondeur : 990-1 .O1 O m. 
TO e t  s $ : 
2.000 m. . * / *  
(1)  12 Gros, 1 p e t i t .  
zc, 
h 
c 
h 
k 
e .  
. .  Crustacés commercialisables : NBant 
Remarques 8 1/2 panier  de poissons. Très r a re s  éponges B longs sgiculeso 
Qqe gros oursins  grenat mous, gorgonese 
Résul ta ts  d é t a i l l é s  I 
I I ? ! I Ha jidae 
Exyonidae 
! Galatheidae 
Chiro s t y l i  dae ! ' Oplophoridae 1 
! 
! 
! 
i 
I .  
Pasiphaeidae 
Penaeidae 
! 
! 
! 
1 
I Sergestidae ! 
I 
' CHALUTAGE 114 P 
i 
Platymaia turbynei Stebbing ! 
4 
! Polycheles sso Munidopsis (Elasmonotus) d e b i l i s  Henderson, 
! Uroptychua sp0 
! Oplophorua typus A; Milne Edwards 
! 
I 
I 
1 
I 
! 
! 
1 
! Acmthephyra eximia Smith 
I Acanthephyra. a m a t a  Ao Milne Edwards 
Sys te l lasp is  spo 
Ehpasipha'B latirostris (Wood Mason) 
! Ephyrina arfo f i g u e i r a i  ! 
' Psathyrocaris f r a g i l i s  Wood Mason ' Hymenopenaeus prqpinquus de 
I Benthesicymus spa Aristaeinae (vo i r  au voisinage de * Po (Aristaeopsis) armata 1 * Sergestss 82. ! 
! Bergestes spo I 
24 i 
.2 ' 
4 !  
* !  
- I  ! 
I 1  
I !  
3 !  
2 l  
I l  
4 !  
' I  
' I  
I 
8 !  ! 
! 
! 
Date t 2/12/73 Profondeur t 470-475 m. 
. _ .  . 
Heure t 08h15-lOhl5 Nature du fond : Vase 
Po sit ion  t 2'$P 14 , 7 S-43 O 0 4  5' E 
Longueur de fune t I ;ZOO mo 
TO e t  s 5 : 
Crustacés commercialisables I Het erocarpus. woodmasoni : 4.900 g* 
carpus e n s i f e r  t 150 g. ; Hyinenopenaeus, sibogae : 17.700 g. ; Aristeomorph 
1.350 go ; Penaeopsis s e r r a t a  t 2.650 go 
T o t a l  t 26.750 g. 
! 
! 
! 
1. 
t 
! 260 I 
1 
I 
! 
1 
I 
! 
' !  
1 
I 
t 
3 Hetero- 
a 
Remarques t Pas d' inver tgbrés  (chalut  ancré ou ayant t r a v a i l l é  au-dessus 
du fond). 3 paniers  de goissons (rascasses,  t r i g l e s ,  Chrorophthalmus, 4 b e l l e s  
t'ombrisnes") . 
. . .  . ,  
o.o/boO 
n 
r 
r 
7 
.li, Ré su l  t at s d é t a i l  1 és : 
. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ------------ 
T---=---- r------- ! 
! Fami 1 1 e s I EspB ce s ! 
I I I 
! 
I 
! Nephropsidaa ' Nephrops anclamanicua Wood Mason 116 
* Munidopsis (Elasmonotus) d e b i l i s  Henderson! * I  I 
3 t ! Pandalidae Plesionika martia A* Milns Xdwards 113 
Nombre Poids I 
I 
I 
ex0 I (g.1 I 
Platymaia wyville thompsoni Niera 
Platymaia t u r b p e i  Stebbing I 
Majidas 
I Galatheidae ' Nunida i n c e r t a  Henderson ! 2 !  
! Syste l lasp is  spo . , Oplophoridaa 
6 Heterocarpus- woodmasoni Alcock ' b 
I Het erocarpus ensif  e r  A. Milna Edwards I 
I 
I 
I 
1 ! 
I I 
Crangonidae Pontocaris (échant i l lon perdu) 
Penaeidae Hymenopenaeus sibogae de M a n  
Bristeomorpha fo l i acea  ( R i s s o )  
Penaeopsis serrata (Bate) 
Parapsnaeus murrayi Ramadan 
* CHALUTAGE 115 t 
Date t 211 2/73 Profondeur : 450 m. 
' Heure : 1 lh20-13h20 nature  du fond : 
Po sit ion : ' 2201 4,8* S43 O04, 7' E 
Longueur de fune : 1 i200 ml 
To e t  S $ : 
' .  
! 
Crustacés oommerciali sables  t Het erocarpus woodmasoni t 226000 g; 
Hymenopenaeus sibogae : 15.800 g. ; Nephrops : 11.300 8. ; Penaeopsis s e r r a t a  
To ta l  : 51.750 gb 2,650 go 
Remarques : Essai de rendement sans relevé comslet de l a  fauneo Chalut* 
assez chargé, en vase. Pas de gorgonss mais nombreuses é t o i l e s  de mer & bras f i n s o  
Pas d' oursinso Très  nbx. coquillages (Xeriophora f cane 2 r o f  ond) o 13 "ombrinesH 
pesant 12.650 go 
RB su l  t a t  s part i e l a  : 
.../. 0 0  
1 )  Grands spécimens 
2) 34 parasites 
t 
Nephropsidae * Iiephrops andamanicus Wood Mason 
Munidopsis (Elasmonotus) cf . cylin- 
! Heterocaqus woodmasoni Alcock 
Hymenopenaeus sibogae de Nan 
Munida i n c e r t a  Henderson , Galatheidae t ! .  
! ! 
f 
1 Penaeidae 
! t Penaeopsis s e r r a t a  (Bate) 
drophthalmus Alcock 
Pandalidae 
! Parapenaeus murrayi Ramadan 8 .  
L 
P * CHALUTBGE 116 ! 
164 
19 
! . I  
1 nbx 
1 5  
! 
i tr.nbx 
I nbx 
t .  
! 
! 
! 
I 
!. 
!, 
! 
! 
!
Date a 2/12/73 
Heure : 15h25-17h25 Hature du fond : 
Posi t ion  : 22°13,6*S-43002,1 'E 
Longueur de fune t lb700 m. 
Profondeur t 670-710 m; 
To e t  S $ : 
\ \ I  , 
i 
! 
Crustacés commercialisables : Pleeiopenaeus edwardsianus : 11 .O00 go ; 
Hymenopenaeus sibogae : l 2 1 0 O  g. ;,Aristeu-s v i r i l i s  : 7.100 g. ; Aristeomorpha : 
550 g o  ; Heterocarpus sps. : 950 g o  , 
Tota l  : 14.700 g. 
Remarques : Essai de rendement. Inventaire  faunistiiaue complet non effec- 
tué. 5 paniers.  
Résultats p a r t i e l s  : 
I I .  
I Fami 11 es 1 
n * 
Esp B ce s 
1 4 . * t I I 
1 
: i ;  ! 
nbx( 1 ) ; ! 
1 Scyramathia cf i riversandersoni Alcock 
Acan-bhephyra armata A o  Milne Edwards 
He te roca rps  sppo 
A r i s t  eus v i r i l i s  ( B a t  e)  
Aristeomor2ha fo l i acea  (Riseo) 
! 
! 
! 
! 
: Ha j idae  
Oplo$horidae 
Pandwlidae 
! Penaeidae 
! ! 138 ? !11000 ! ! Plesiopnxeua edwardsi anus (Johnson) ! 
nbx... 950 I 
1100 
1000 
550 
! ! 
! 
! ! 
I ! 
Hymsnogenaeus sibogae de M a n  I 
.'Heurts : 1 1 h3O-I 2h30 
Pos i t ion  : 17°36'S-4.3006rE 
Profondeur : I ,200 m. 
Nature du fond : 
TO e t  .S $ : 
Lonpeur  cie fùne : s.ò00 m. *. */.a; 
( I )  P e t i t e  t a i l l e  
/" . 
, .  
. . I  
Crustac& commercialisables : Néznt . 
Remzrques : Chalut n ' w a n t  pas touch6 l e  fgnd. Qq. Crus.tac& ,péla&ique& 
Résul ta t s  d d t a i l l é s  t 
(-----a3~-1ap==='===----- ----------------- 
! Fami 11 es 1 Espèces 
! 
! 
! Oplpphoridae 
! Acanthephyra smithi Kemp 
! Acanthephyra quadrispinosa Kemp ! 
! 
Penaeidae * Sergestidae ! 
. .  .................................... 
! 
T--------T-----'" 
Nom'pre t Poids  I I 
! ! 
t .  
! 
! 
! .  
! 
! 
! 
! 
! 
! ! 
ex o I (g.1. ! 
a -  
Larves 
Oplopborus spinicauda A, Milne Edwards 
S,vs%ellaspis c r i s t a t a  (Faxon) , ! t !. 
Sys-tellaspis spo ! ' I  ! 
3 , !  ! 
Eryonidae 
! t nbx. 
! 
! 
! Gennadas bouvieri Kemp ! 
! Sergestes sppo 
I I  I I I 1 - 
,111 
! 
I 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
\ \  
\ 
I 
1 
I 
\ . .  
\ 
\ 
I 
\ 
1 .  
1 
' 1  
1 
\ 
\ 
' '\\ 
. \  
\ 
\ 
\ . 
1 
[ .. a .  * _. 
. .  . . I ,  
a: . : 
I .  
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
%* 
3 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 
I I I 
I 
I I 
I . .  
4 
Y 
5 
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